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Органічні і неорганічні сполуки металів широко використовуються в промисловості (важка і кольорова металургія), сельському господарстві (пестициди) і медицині (компоненти лікарських засобів та біологічні добавки). Все це потрапляє до організму та призводить до зміни мікроелементного балансу і розвитку мікроелементозу. 
Нами був проведений експеримент на 20 білих лабораторних щурах з масою тіла 100-120 грамів. Використовували модель дірчастого дефекту великогомілкової кістки, який завдавали зубним бором на межі проксимальної та середньої третини діафізу. Дослідження проведене на 10 і 24 добу після травми.
Піддослідні тварини були поділенні на 2 серії:
І серія (10 щурів) – інтактні тварини.
ІІ серія (10 щурів) – експериментальні тварини, які протягом двох місяців споживали питну воду з комбінацією солей важких металів (хром, марганець, залізо, мідь, цинк, свинець), що імітує екоситуацію у Сумській області. 
Біомеханічні властивості кісток вивчали за допомогою вимірювання мікротвердості на приладі мікротвердомірі третьої модифікації. Вимірювання проводили в періостальній, ендостальній зоні кістки та в ділянці остеонів. 
На 10 добу після перелому в експерименті межа міцності в періостальній зоні коливалося між 35,3 та 41,2 кгс/мм2  (що на 29,69% менш ніж у контролі), в ендостальній в межах між 20,4  та  22,6 кгс/мм2  (що на 34,46% менш ніж у контролі), в ділянці остеонів між - 41,2 та 61,2 кгс/мм2  (що на 12,18% менш ніж у контролі). На 24 добу в експерименті межа міцності в періостальній зоні дорівнювала в середньому 46,6 кгс/мм2, в ділянці остеонів 73,44 кгс/мм2, в ендостальній 58,3 кгс/мм2. 
Таким чином, спостерігається різниця мікротвердості на двох стадіях репаративного остеогенезу в періості, ендості та ділянці остеонів. В експерименті відбувається зменшення мікротвердості, що є наслідком негативного впливу мікроелементозу. 


